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Konteks Pe'nelitian: Komunikasi menrpakan bgian yang sangat penting
dalam kegiatm sosial, terlebih dalam kegiatan pernbela$ran Komrmikasi dalm
tradisi kemanusiam bersifat primordial dan karenanya komrmikasi
aktivitas dasar manusia. Dengan bakomunikasi, mmusis dapst saling
berhubrmgan sdr sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di nrmah tanggq
mauptm dalam masyaral<at atau di mana saja manusia berade Komunikasi ini
pula yang s*ngat berperanan pffting dalan mmirkan suasiana pada setiap
kesempatan adanya hubrmgan sosial diantma sesama- Namun de,mikian dala6
kehidupm sosial s€ringkali terjadi apa yang disebut miskomrmikasi, ialah
tdambahya komrmikasi mtara satu orang dengan yang lain termasuk dalam
kehidryan sosialpam siswadi sekolah- Metode diskusi group menrpakan Falah
satu bagian dari sekian metode beleiu mengajar di lemb4ga pendidikan yang
mengdepankm aspek komunikasi antara siswa didalam goup dan sekaligus
komrmikasi dengan sisra pada group lainnya.
Focus penelitian: l). Bagaimama pen€rapan metode dislcusi gtoup mrta
pelajaran Aqidah alfiIak dalam me,ningkatkan keterbukaan komunikasi siswa
MTs Aswaja Kalidawifl. 2). Bagnimana penerapm metode dishsi grcup mata
pelajaran Aqidah akhlak dalarn meningkatkm e,mpdi siswa MTs Asuraja Kali-
dawir?. 2. Bagaisffis penerapan metode diskusi group mata pelajaran Aqidatr
alfilak dalam meningkatkan sikap mendukrmg sisqra MTs Aswqia Katidawir?.
Ti{um Penelitim: untuk mengetahui: l}. Penerapan metode disrilsi
group mata pelqiaran Aqidatr al&lak dalam meiringkatkan keterbukaan komuni-
kasi siswa MTs Aswqia Kalidawir. 2). Penerapan metode diskusi group mata
pelqiaran Aqidatr akhlak dalam meninglarkan empati siswa MTs Asruaja
Kalidawir. 3. Penerapan metode diskusi gtoup wa plEran Aqidah akhlak
dalam meningkntkan siknp mendukrmg siswa MTs Asw4ia Kalidawir.
Metode Penelitian: t). Pendekatan dan Rancmgan Penelitian: pendekat-
an d"n mncangan penelitian kualitatuf. 2). Kehadiran pe,neliti: Peneliti merupakan
instrument penelitian yang hdir di lapangan- 3). Lokasi penelitian: MTs Aswaja
Kalidawir. 4). Data dan Sumber Data: Data penelitian yang dikumpulkan adalatl
data kuatitatif bersifaf primer dan sekunder. 5). Teknik pengumpulan data:
Observasi prtisipaa wawancara m€odalam, dan dolumentasi. 6). Teknik amlisa
data induktif kualitatif. 7). Pengecekan keabsahan data perpanjangan kehadirmo
triangulasi, pernriksam sejawat. 8). Tahap penelitian: pendatrulum dm tatrapan
tindakadpetaksmaan.
Irasil penelitian: t). penerryn rnetode diskusi goup mata pelajamn
aqidah akhlak memberikm kontibusi yang banyak dalam merripgkntkan keter-
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bukaan komunikasi siswa'Kontribusinya dalarn bentuk sebab akibar" melalui
kegiatan kelompok yang bisa menumbutrkembanglran kedekatan dan selanjutnya
me'mpe;rtud kepe'rcayaan yang selmjutnya memuncutkan sikap terbuka dengan
sesarnf, t€,man 2). Empdi merupekm bawaan rnmusia sejak lahir, hanya
perkembangmnya memerlukan latihan dan pembinaan. penerryan metode
diskusi Soup meta pelajaran Aqidah akhtak menjembatani pela*ihan dan
perrbinaan 
€rnpti siswa 3). Siknp sosial seseorarrg mem€,rlukm sosialisasi
melalui pembelajaran. Penerapan metode diskusi grcup mata pelajaran Aqidah
Aldlak mempunyai perarun dalam meningkafkan sikap mendukung atau sikap
n4portif siswa melalui pembelajaran dalam diskusi melalui pe,ngembangan
sikap toleran dan kesejaj aran (e gal i tmian).
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ABSTRACT
Name: Ilhanr Hidayatrillah. NIM: 1721143179. Thesis. State Islamic Institute of
Tulungagug Faculty: Tarbiyah. Deparfinent of Islamic Religious Education
Title: Implementation of Group Discussion Method Subject of Aqidah Ahlak in
Improving Student Interpersonal Communication at Islamic Junior High School
AswajaTunggangn lhlidawir. Advisor: Hi. Indah Komsiyalr, S.Ag., M.Ag.
Koyrrords: Group Discussion Metho{ interpersonal communication.
Context of Research: Communication is a very important frt in social
astivitiec, especially in leuning activities. Comnuilcation in the humanitrim
hadition is primordial and hence communication is a basic human activity. By
communicating, people can relate to one another both in ev€ryday life in tbe
household as well as in society or wtrerever humans arp. This communication is
also a very imporant role in melting the afinosphere at every opportunity of social
rclationships among others. However, in social life it ofte,lr hap,pens o-called
miscommrmication, is tbe obstruction of commurication beturcen one.people with
another including in the social life of the studeirts at school. Crroup discussion
method is one part of the teaching methods in the edtrcational institutions that
priodtize aspects of communication between students in the group and at the same
time commrmication with shrdents in other groups.
Focus of research: l). How is the implementation of group discrssion
method subjwt of Aqidah akhlak in improving the communication ope,nness of
sttdents of Islamic Jrmior High School Aswaja Kalidarvir? 2). How is the
implcmartation of group discussion method zubjcct of Aqidah a*tld( in
improving ernpathy of student of Islamic Jtmior High School Aswaja Kalidawif?
3). How to apply the group discussion method zubject of Aqidah akhlak in
improving anitude support of snrdents of Islamic Junior High Schml As4ia
Kalidawir?
Research Objcctive: to know: 1). Implementation of goup discussion
m€trod subject of Aqidah akhlak in improving the communication openness of
students of Islamic Junior High fthool Aswaja Kalidawir. 2). Implementation of
goup discussion method zubject of Aqidatr akhlak in improving empathy of
strdents of Islamic Jrmior Higb School Asraja lfulidawir. 3. Implementation of
goup discussion method rubject Aqidah alfilak in improving attitude zupport of
students of Islamic Junior High School Asmaja Kalidawir.
Research Mahods: l). Approach and Design Research: approach and
qualitative research design. 2). Researcher's presdnce: Researcher is a research
instnm.ent prese,nt in the field. 3). Research location: Islamic Jrmior Higb School
Aswaja Kalidawir. 4). Data and Dda Source: The researphes data collected are
qulitative data arc primary and secondary. 5). Data collection techniqws:
Participant observation" indepth inteliervs, and docume,ntation. 6). Data analysis
tmhnique: qualitative inductive. 7). Data validity checking: exension of
attendance, tiangulation, and poet examination. 8). Research stage: introdrction
and action/implementation stage.
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Result bf research: l). Implemeirtation of group discussion method subject
of aqidah alfilak gives a lot of contibution in imprroving the opening of student
communication. Its conhibution in the form of carxle and effect, through goup
activities that can cultivate the proximity and firther stuengthen the confidence
that fitrth€r raircs aa open attitude with fellow frie'nds. 2). Empathy is an innsle
hrman being bom; only its development requires training aod coachiqg.
Implementation of group discussion method subject of Aqidah akhlak bri*c tbc
tmining and guidancc of e,mpathy shrdents. 3). A person's social attitde lequiles
socialization through lcaming. Implementation of goup discussion mcfud
zubject of Aqidah Akhlak has a role in improving attitude support or sqpportk
attittde of stud€Ntt hrough leaming in discussion thrcugh dwelopme,lrt of tolcrmt
atritud€ and alignment (egalittrian).
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